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La radicalisation des nationalistes
azéris en Iran
Gilles RIAUX
RÉSUMÉS
Cet article tente de contextualiser le mouvement national azéri dans l’Iran contemporain. A la fin
des années 80, on assiste à un renouveau culturel azéri encouragé par la dislocation de l’URSS et
l'effervescence nationaliste qui agite le Caucase. En Iran, des intellectuels nationalistes agitent
des  symboles  ethniques  afin  de  rassembler  des  partisans  autour  d’eux  et  appellent  à  une
refondation culturelle  qui  doit  servir  de  socle  à  une nouvelle  légitimité  dont  ils  seraient  les
dépositaires. La perspective d’une ouverture de l’Iran post-khomeyniste amène les nationalistes à
tenter de participer au jeu politique afin d’obtenir des leaderships dont ils sont exclus. Or, l’échec
de l’ouverture du régime islamique, en dépit de changements sociaux manifestes, provoque une
radicalisation des nationalistes azéris. 
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